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EL DESARROLLO CURRICULAR EN EL DECANATO DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL "LISANDRO ALVARADO" U.C.L.A. 
 
 
* Dr. Heberto Fonseca 
 
La fosilización y, por tanto, la obsolescencia del currículum de una institución educativa es 
consecuencia de la ausencia de un proceso permanente de revisión y de evaluación de su filosofía, de 
sus componentes, de los procesos curriculares y de los resultados que los mismos hayan producido. 
 
En cambio, la adopción de una conducta evaluativa, en forma estructural y cotidiana, del sistema 
curricular, de sus componentes; procesos y resultados, para producir los ajustes necesarios acordes con 
los inevitables cambios de los enfoques técnicos y filosóficos, de las estrategias pedagógicas y de los 
determinantes científicos, sociales y tecnológicos, garantiza su pertenencia, así como su eficacia y 
eficiencia. Es decir, el desarrollo y progreso institucionales. 
 
Para, por lo menos, aspirar a transitar hacia ese desideratum, indispensable es contar con una sólida 
infraestructura que sirva de soporte al proceso de cambio, que abra esa posibilidad. 
 
Esa infraestructura debería contar, al menos, con los siguientes componentes:  
 
1. Humano: 
 
• Cuerpo académico con formación pedagógica, que incluye conocimiento del curriculum de la 
institución, dominio de estrategias educacionales y tecnológicas modernas, así como una actitud 
positiva hacia la docencia; buena formación. científica en su área dentro de las ciencias de la 
salud y haber incorporado a la investigación dentro de su trabajo diario para generar 
conocimiento, fuente indudable de independencia intelectual. 
 
• De saludable comportamiento ético moral. 
 
• Con actitud positiva, a un nivel de conductas estructuradas , organizadas dentro de sí, hacia el 
desarrollo académico: Convicción, búsqueda del cambio hacia una universidad integrada a la 
dirección del movimiento educativo mundial. 
 
• En buena parte con capacidad de liderazgo y formación gerencia]; con poder de convocatoria, 
afán de cambio y suficiente creatividad. Lejos de la tendencia a la adopción literal (plagio 
intelectual), sin digestión ni análisis, de lo que bien y duramente ha sido construido en otras 
latitudes a través de un proceso histórico caracterizado por el pensamiento reflexivo y el trabajo 
investigativo como patrones dominantes. 
 
No quiero decir que se desechen esas teorías e ideas, sino que se estudien, se comprueben, se 
vivan como experiencia y hasta se transformen o, por lo menos, hacerlas coherentes con nuestra 
realidad. 
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Amén de que al trabajarlas y adoptarlas es necesario seguirles un proceso de observancia y 
reflexión, para reconocer sus fortalezas, sus debilidades y sus efectos para, así, digerirlas y 
transformarlas en materia propia del cuerpo institucional. 
 
2. Recursos tecnológicos de avanzada, con personal humano para su utilización y para la capacitación 
del cuerpo docente. 
 
3. Recursos humanos, tecnológicos, físicos y económicos suficientes. 
 
4. Matrícula ajustada a esa realidad institucional y a las necesidades sociales. 
 
5. Definición de la visión y misión institucionales, de tal manera que no haya dudas del camino que 
seguimos, así como la comprensión, asimilación y adopción de las mismas por el conjunto humano 
institucional (profesores, alumnos, personal administrativo y obrero), buscando, así, lograr un alto 
nivel actitudinal dentro del mismo, de compromiso con los objetivos institucionales. Es decir, 
construir una institución con moral alta. 
 
Lograr todo esto no es obra de un día, ni quizás de una generación; pero es el camino y debe seguirse, 
con todo un proceso democrático, de participación, estimulado por la alta gerencia, que conduzca a la 
intervención masiva de la base en la toma de las grandes decisiones universitarias. 
 
En nuestro Decanato no hay dudas de que en los últimos 20 años se ha cumplido un proceso sostenido 
e ininterrumpido para lograr la modernización curricular, y se han logrado cambios actitudinales 
positivos hacia la academia y hacia las nuevas filosofías y teorías pedagógicas, mediante un 
ininterrumpido proceso de capacitación pedagógica. De tal forma que se percibe cierto afán en un 
porcentaje significativo de los docentes, por adoptar las nuevas estrategias para elevar la calidad del 
proceso enseñanza - aprendizaje. Se percibe un embrión de búsqueda del progreso y del cambio. 
 
Entonces, pienso, debemos movernos en 4 sentidos: 
 
    • Difundir el modelo filosófico y operativo de atención en salud, adoptado por el Decanato. 
 
    • Capacitar a paso rápido, al personal docente en las nuevas estrategias. 
 
    • Progresiva actualización curricular para facilitar la incorporación de las nuevas filosofías y 
estrategias. 
 
    • Crear una actitud investigativa, antiparadigmática y antidogmática. 
 
    • Moverse hacía la incorporación de estudiantes, empleados y obreros al proceso de transformación    
curricular desde sus respectivas posiciones. 
 
Llenar esos pre- requisitos es fundamental para combatir el estancamiento curricular, cuya 
obsolescencia ya se percibe, en lo que a estructura se refiere y en los procedimientos de evaluación de 
los aprendizajes, aunque su marco teórico - filosófico y las estrategias educativas que propone 
mantienen su vigencia. Pasos significativos se están dando, desde hace años, hacia la incorporación de 
aspectos humanísticos, incluidos el componente ético, y hacia el mejoramiento de las relaciones 
humanas, a través de la participación, lo que evidente efecto ha producido en el mejoramiento del clima 
organizacional, en la disminución de tensiones y ha optimizada la comunicación, ayudada toda esta 
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evolución por el proceso de capacitación pedagógica, por 20 años ininterrumpido, repetimos, que ha 
dado un lenguaje común para el entendimiento, el consenso y la armonía. Mención especial merece la 
actividad de liderazgo que han asumido los estudiantes del Decanato para promover su propio 
desarrollo e incorporación al mundo promisorio de la investigación y de lis proposiciones curriculares. 
Y esto, en muchos casos, en conjunto con los docentes. 
 
Incompleta sería la Institución si no se estuviera incorporando al mundo de las telecomunicaciones, que 
le permite comunicarse con el mundo globalizado y mantener al día la información necesaria, lo cual 
tiene un efecto catalizador de la actividad científica - humanística de la academia. Esta vertiente, más el 
necesario cambio actitudinal ya descrito, conducen a la ruptura de paradigmas o modelos mentales ya 
fuera de moda y a su sustitución por unos nuevos, y hasta originales, que mantendrán el camino del 
verdadero desarrollo. Seguramente, de fortalecerse estos mecanismos, será posible construir una 
institución feliz. 
 
Para que no declinemos a lo largo del tiempo es indispensable, junto con la revisión permanente del 
curriculum y como sustento de la misma, mantener un proceso investigativo - evaluativo de lo que se 
hace (proceso) y del producto obtenido; su pertinencia de acuerdo con el modelo de práctica en 
Ciencias de la Salud adoptado y su capacidad para generar transformaciones en la comunidad donde se 
haya insertado, acordes con los cambios sociales y las demandas que éstos acarrean. Recordemos que 
todo proceso educativo está dirigido a satisfacer necesidades sociales, así como individuales. 
 
En este sentido, el enfoque curricular debe ser proactivo e intentar preveer el o los escenarios en que les 
tocará desempeñarse a los profesionales que ingresen hoy para egresar 6 años o más después, o a los 9 -
10 años cuando hayan culminado sus postgrados. 
 
Como esto no es tarea fácil, al menos hay que crear en el educando nuevos hábitos, dominios y 
actitudes personales que le permitan la construcción de su propio conocimiento, mediante la búsqueda 
de la información que será, por supuesto, transferible o renovable de acuerdo con nuevas necesidades, 
con sensibilidad social suficiente para persistir en la acción comunitaria que se le induce en la carrera, y 
para actuar éticamente en procura del bien de los demás. 
 
Cuando se crean estos valores, resbala la inmoralidad reinante sobre la, piel de nuestros jóvenes 
productos, como lo podemos ver en proporción considerable en la nueva generación que se ha 
incorporado al cuerpo académico del Decanato, dentro de la cual abundan hermosos ejemplos de 
entrega con devoción, inteligencia y creatividad a su trabajo, con disposición para apoyar y mejorar las 
comunidades y sano desprendimiento material. 
 
Creo, humildemente, que los descritos son logros incontrovertibles, sin marcha atrás, de nuestra 
querida Institución, en los que algún grano de arena hemos puesto todos. 
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